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大林ら 10)ー 12)や稲垣ら 13)-15)の報告がある。
これらは、教育現場で着衣泳の指導法が必ず
























































































































































































































，rr火泳t~ :1.に参加l した，'，学生の地I唖河川に)-tする AZ織の変容
表2.調査項目
1.あなたは、自然の中での活動が好きですか. はい ・いいえ
2.あなたは.土岐川で泳いだことがあり ますか. はい ・いいえ
3. あなたは、土岐川以外の川で泳いだことがありますか. はい ・いいえ
4. あなたは、厳近 1年間!のうちに何回川に泳ぎに行きましたか. ( )回
5 あなたは、 JiIの近くにキャ ンプに行ったとき泳いでみたいですか。 はい ・いいえ







































































































































































































表4について、 項目別に分散分析 (2x 2) 
を行った結果、 「河床j、17Jく7mU、「水深」の
3項目で;'Pre. Postの主効果のみが有意で、あっ
た (1河床J: F=39.22 (1、29)，p<O.Ol、「水
j昆J: F=9.53 (l、29)，pく0.011水深J:F=




















遊泳経験有 N=9 遊泳経験無 N=22
平均値土50 平均値土50
5.22土0.79 5.32:t 1.02 
6.44:t 1.57 6.73土0.54
3.22土1.13 3.95:t 1.02 
4.00土0.82 3.77:t0.79 
4.44:t 1.07 4.64:t 1.02 
3.78土1.13 3.59土0.78
2.89:t0.57 3.32:t 1.14 



















































???， ?? ? ???
られた。「土岐川危険性」は、「危険でない→






















表6について、項目別に分散分析 (2x 2) 
表5.河川認識項目の平均値とSD(Pre . Post) 
N=31 
Pre Post 
平均値:tSD 平均値:tSD tll!I 
土岐川危険性 3.32:t 1.42 4.29:t 1.42 4.06向
土岐川縦しみ 4.13:t 1.18 5.42土1.54 4.83帥.
河川危険性 3.90:t 1.5l 4.68土1.53 2.88帥














Pre • Post (2)の平均値とso
遊泳経験有 N=9遊泳経験無 N=22
平均値ISD 平均値土SD
土岐川危険性 Pre 3.44土1.17 3.27土1.51
Post 4.00I 1.05 4.41:1 1.53 
土岐川親しみ Pre 4.56土1.17 3.95:1 1.15 
Post 5.78:1 1.23 5.27:1 1.63 
河川危険性 Pre 3.89I 1.52 3.91:1 1.50 
Post 5.22I 1.40 4.45I 1.53 
河川観しみ Pre 5.33I 1.05 4.91土1.62





性J; F= 10.30 (1、29)，p<0.01、「河川親し









親しみJ(r= 0.75， p<O.O 1)に正の強い相関、
「土岐川危険性一河川危険性J(r=0.63， 
p<O.O 1)に正の中程度の相関、「土岐川危険
性ー河川親しみJ(r = -0.31， p<0.1 0)に負
の弱い相関がみられた。 Postでは「土岐川親
しみ一河川親しみJ(r= 0.70， p<O.O 1)に正
の強い相関、「土岐川危険性一河川危険性j









































-0.18 0.63柿・0.31t 0.14 0.62帥 0.07
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